



Consideration on Strategy of Regional Brand
―A Case Study Focused on Regional Collective Trademark Rules―













































































北海道 青 森 岩 手 宮 城 秋 田 山 形 福 島 茨 城 栃 木 群 馬
40 10 ９ 11 13 19 10 ５ ７ 10
埼 玉 千 葉 東 京 神奈川 新 潟 長 野 山 梨 静 岡 愛 知 岐 阜
８ 15 26 15 30 24 ９ 23 31 38
三 重 富 山 石 川 福 井 滋 賀 京 都 大 阪 兵 庫 奈 良 和歌山
18 11 36 21 18 142 11 54 14 14
鳥 取 島 根 岡 山 広 島 山 口 香 川 徳 島 高 知 愛 媛 福 岡
４ 11 11 23 ７ ４ ８ ７ 10 21
佐 賀 長 崎 熊 本 大 分 宮 崎 鹿児島 沖 縄 その他
９ 13 10 10 12 18 38 ４
（注） その他の４件は，外国（ジャマイカ，カナダ，イタリア，インド）からの出願。
（出所）特許庁「地域団体商標の出願状況について」 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/

















農水産一次産品 加 工 食 品 菓 子 麵 類
433 104 31 35
酒 類 工 業 製 品 温 泉 そ の 他













































































































1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
全国生産数量（トン） 56,918 48,569 41,918 36,325 30,870 28,476 26,126 23,631 21,321 20,676
今治地区生産数量（トン） 31,477 27,309 23,398 20,206 16,239 15,569 13,643 12,207 10,546 10,276
今治地区生産額（億円） 447 388 333 287 231 221 194 174 150 146

































































順 位 県 名 数 量
１ 兵 庫 198,882
２ 京 都 109,335
３ 新 潟 49,845
４ 埼 玉 25,669



































































































しは雪 しによること。小千谷織物同業協同組合 小千谷の布 縮とは http://www.ojiya.or.jp/tijimi 1.html
（2009年11月２日アクセス）
25) 小千谷織物同業協同組合 織物の特徴 http://www.ojiya.or.jp/tokucyou.html（2009年11月２日アクセス），経済産業
省・特許庁，前掲書，62頁。沢口克宏「小千谷縮（新潟県）」安田龍平・板垣利明編著『地域ブランドへの取組み―26
のケース』同友館，2007年，75頁。

































21. 特許庁 http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/t torikumi/t dantai syouhyou.htm（2009年10月31日アク
セス）
22. 新潟淡麗倶楽部 http://www.niigata-sake.or.jp/html/about/index.html（2009年10月31日アクセス）
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